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特里．伊格爾頓 (Terry, Eagleton) 的意識形態觀 
（輯自黃應全同名文章，原載自文化研究網 http://www.culstudies.com） 
 
在《意識形態引論》( Ideology : an introduction, 1991)一書以及後來的《意識形態》
一文中，伊格爾頓 (Terry,Eagleton,1943 — ) 通過仔細梳理歷史上出現過的各種
意識形態概念指出，不存在定於一尊、唯一正確的意識形態理論，“有多少意識
形態理論家就有多少意識形態理論”。所以，他並不簡單地服膺於某一種意識形
態理論，而是看到它們各自都具有自己的優勢和缺陷。 
     在《意識形態引論》中，伊格爾頓認為，規定意識形態可以有六種方式。
第一，意識形態是有關社會生活中的觀念、信仰和價值的具有普遍性的物質生產
過程，是特定社會的全部表意實踐和象徵活動。該規定在政治和認知方面都是中
性的，接近于較廣意義上的“文化”，介於狹義的“文化”（藝術和精神活動）
與最廣意義的“文化”（整個生活方式）之間。第二，意識形態是象徵著特定社
會群體或階級的狀況和生活體驗的一整套觀念和信仰，無論真假與否。該規定相
當於曼海姆（Karl Mannheim）學派的“世界觀”( ideology and utopia )，它也是
中性的。第三，意識形態是在群體性的利益衝突中用來促進特定群體自身利益的
一整套集體性觀念和信仰，表現為“行動取向”的話語。它仍然是中性的。第四，
意識形態是用以促進特定利益的觀念和信仰（或話語），但其服務對象不是所有
群體或階級而只是統治群體或階級，這就是“占統治地位的意識形態”。它在認
識論上仍是中性的，即不論真假與否。第五，意識形態是有助於促進統治階級利
益的觀念和信仰，但卻是通過歪曲和掩蓋來達到的。（這意味著不是所有統治階
級的觀念和信仰都是意識形態，因為其中有的不能促進統治階級利益，有的能促
進統治階級利益，卻不是通過欺騙）。第六，意識形態是虛假的和欺騙性的信仰，
但卻不是來源於統治階級利益而是來源於整個社會的物質結構（最典型的是馬克
思的“商品拜物教”commodity fetishism學說）。 
     伊格爾頓還為意識形態歸納出了六大基本特徵。這六大特徵是：統一性、
行動取向性、合理化、合法化、普遍化和自然化。統一性是指意識形態賦予某些
或許本來內含巨大差異的群體或階級以一致性，使該群體或階級成為一個高度凝
聚的集體。行動取向性是指意識形態是一整套以行動為取向的信念而不是純思辨
的理論系統，也就是說，意識形態具有實踐性。合理化是指意識形態不僅體現社
會利益而且將社會利益合理化，即採用冠冕堂皇的理由來證明某個群體或階級自
身利益（多半是不正當的利益）是正當的。合法化與合理化密切相關，是指意識
形態是統治階級通過贏得被統治階級最低限度（緘默式）的同意從而贏得統治權
威的一種手段，也就是說，意識形態是賦予統治（往往是不公正的統治）以合法
性的必要手段。普遍化是指意識形態是統治階級把自身局部的利益說成是所有階
級普遍的利益、將暫時的利益說成是永恆的利益來實現其合法化目的的。自然化
是指意識形態把歷史看成“第二自然”，從而使歷史表現得像是自發、永恆、不
可改變的，用盧卡奇(Georg Lukacs,1885-1971)的術語說，意識形態表現為對社會
生活的“物化”( fetishism)。伊格爾頓並不認為意識形態必須具備所有這些特
徵，他認為其中的許多特徵似乎都不是意識形態必備的，但他顯然認為這幾個特
徵對於理解意識形態具有極其重要的意義。 
     從這六種定義和六大特徵可以看出，伊格爾頓心目中“意識形態”包含了
雷蒙‧高斯所說的中性、褒義、貶義等所有的意識形態類型。當然，他似乎認為，
實際上只存在中性和貶義意識形態兩種含義，因為褒義意識形態往往包含於中性
意識形態中了。原則上，他認為意識形態的中性概念和意識形態的貶義概念各有
用處，應該兼顧而不應偏廢。  
 
 
 
